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АННОТАЦИЯ 
  
Проектируемый жилой квартал находиться в центре, где территория 
проектирования входит в пределы исторического центра Красноярска и 
ограничено улицами Перенсона – Качинская – Вейнбаума – Брянская. 
Раньше местность вдоль улицы Вейнбаума и реки Кача носила название 
«Казачья слобода». С 1824–1850 года здесь располагалась канцелярия 
Енисейского казачьего конного полка. В разное время на Больше-Каченской 
размещались гостиницы, торговые бани, питейные заведения и различные 
торговые лавки. 
 
На  данный  момент  на  территории  квартала  находятся  постройки  в  
основном, 
 
обветшавшие дома советского периода и хаотично расположенные 
хозяйственные постройки, сараи и т.д. Так же на данной территории есть 
ограничения в этажности. 
 
По этому на данной территории было принято решение снести 
находящиеся здания. И создать микрорайон и в них жилые кварталы. С 
домами средней этажности, с 
 
деревянно-каменными фасадами напоминающие о истории этого места и 
поддерживающие архитектуру исторического центра Красноярска. 
Функциональная структура проектируемого квартала делится на жилую 
(квартиры) и общественную (кафе, 
 
магазины, парковки) зоны. Также облагородить и увеличить набережную 
вдоль р.Кача, 
 
сделать сквер, и так же сделать защитную зону из офисно –хозяйственных 
зданий от магистральной дороги по ул.Брянская. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
